













































































































































收入确认方式 权责发生制收付实现制 权责发生制 +收付实现制
收入确认
完整性 虚减 完整 完整
应收医疗
款余额 真实 虚增 真实




The Discussion of Hospital Outpatient Income Accounting Treatment Based
on Prepayment Mode
DI Hai-tao
The First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen 361003
【Abstract】 Under the model of hospital outpatient prepayment, outpatient income accounting treatment is different from the
traditional method which is based on the invoice. In the hospital, there are three common methods to confirm the outpatient
income based on prepayment mode, through a comparative analysis of recommended outpatient income accounting treatment, this
paper aims to find the most suitable method.
























System Construction and Risk Control of Cloud Auditing based on the Cloud
Calculation Environment
JIAO Yu, GUAN Ya-mei
Accounting School, Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing 210023
【Abstract】 The emergence of cloud computing has created more forms of business models, at the same time, it also has an
impact on the traditional accounting and auditing industry. The use of cloud computing technology in the audit industry results
cloud audit, through the cloud storage of data, so that a variety of audit resources could coordinate through the "cloud". This
paper studies the design of cloud audit system and analyzes its risks, and puts forward corresponding solutions, and analyzes
the future research direction of cloud audit.
【Keywords】 Cloud Calculation, Cloud Auditing, System Construction, Risk Control
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